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年 2 月 22 日，正是台湾解除报纸登记管制后最先发行的新
报。该报也是台湾第一家采用横式编排的报纸，内容兼顾知
识性、实用性、趣味性。本文选取该报 2008 年 5 月 15 日～6















看，一类是新近发生的新闻事件，例如 5 月 16 日的《地震教
训：公共建筑安全吗》、5 月 20 日的《心连心手牵手，庆祝台湾
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